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Pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan program SPM usia pendidikan dasar terhambat. 
Puskesmas Andalas merupakan Puskesmas dengan pencapaian SPM usia pendidikan dasar 
terendah di Kota Padang pada tahun 2020 dengan capaian 0%. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis antisipasi Puskesmas Andalas Kota Padang dalam meningkatkan cakupan SPM 
usia pendidikan dasar pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui 
wawancara mendalam dengan informan terpilih berdasarkan kriteria purposive sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan kurangnya pengetahuan petugas terkait peraturan menteri 
kesehatan RI No 4 Tahun 2019, sarana dan prasarana belum memadai, pendataan tahun 2021 
melalui data status gizi yang dikirim pihak sekolah, pendataan Juli dilakukan melalui google 
form, pelayanan mengikuti standar operasional prosedur, pencatatan oleh sekolah, pelaporan 
dikirim ke Dinas Kesehatan Kota Padang, monev oleh Dinas Kesehatan Kota dan Kepala 
Puskesmas. Upaya Puskesmas Andalas untuk mengejar target 2021, jika pandemi berakhir 
maka puskesmas memaksimalkan cek kesehatan langsung, jika pandemi belum berakhir 
maka puskesmas akan melakukan cek kesehatan melalui google form, tetap menjalankan 
program dengan mematuhi protokol kesehatan. Dinkes Kota diharapkan melakukan 
pemantauan secara berkala, membangun komunikasi, bekerjasama dengan puskesmas, dan 
memperkuat sanksi jika SPM tidak mencapai target. 
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